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Regional Contribution by Nutrition Support 
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Study on physiological functionality of selected components for 
additional value of plant food materials
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? ? ?????????75μm carbonex-PDMS???????????????????
???????????????????GC???????????????????
?GC-MS?????????
? ? ?????????????????????????????? triethyl citrate??
????????? triethyl citrate????? 1%?v/v?????????
ー ?ー
(2) ????????????? 2??? PMF?fisetin tetramethoxy ether?FTM??quercetin 
pentamethoxy ether?QPM????????????????????????? 2??
?glycitein?tectorigenin?????Ms??? in vitro???????????????



















d-limonene γ-terpinene linalool 
(2) FTM?QPM?glycitein??? tectorigenin ? 4?????????Ms???????
??????FTM ???????Ms? 4???????M1?M2?M3?M5?????





3 Tectorigenin; R = OH 
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Aiming the establishment of appropriate dietary habits in each life 
stage for extension of healthy life expectancy
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? ??? ???KAWATE HISAYA???????????? ??
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? ??? ???TSUDA HIROKO???????????? ??
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? ? ? ? ? ? ??? ???NOGUCHI KENTA???????????? ??
? ? ? ? ? ? ??? ???KAWASAKI HARUKA???????????? ??
? ? ? ? ? ? ??? ???MIZOTA CHIKA???????????? ??
? ? ? ? ? ? ??? ???MAEDA SHOKO???????????? ????
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Exploring the functions of next-generation nutrients for disease 
control 
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Development of environmentally conscious cooking technology 
improvement program using morphological indicators for 
administrative dietician 
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Development of "Acquisition and Exploration" type teaching method 
to deepen learning in practice and creating a handbook for teacher 
training program 
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???????
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The Development of Curriculum for Childcare Workers 
Endowed with Spontaneous Learning and Studying 
― Based on the Gap about the Image of Childcare Workers to Aim ―
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A nutritional epidemiological study in Hisayama 
: The Hisayama Study 
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??? ???TERASAWA YOKO????????????? ????? 29???
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CLIL Program and Materials Design for Professionals Contributing 
Globalizing Regional Food Cultures 
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The study of nutritional intake situation and lifestyle in early 
childhood, Nursery school 
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Study on Effective Teaching Method and Evaluation Criteria in 
 New Curriculum 
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Present status of kindergarten teaching practice and issues of training 
kindergarten teachers 
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Study on relationships between religions and food cultures: Focus on 
understanding Halal foods 
??????? ?
??? ???IWAMOTO MASAKO???????????? ??
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??? ? ? (KAI SATOSHI? ??????????? ??
?? ???NAKAMURA YOSHIO???????????? ???
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?? ???MATSUGUMA MIKI??????????????????? ??
?? ???ANDO YUUKA???????????? ??
?? ???MAEDA SYOKO???????????? ??
?? ???OKADA MITSUHIRO?????????????? ??
?? ???TSUDA AKIKO????????????? ???
?? ???NIGO RYOSUKE????????????? ??
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